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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES 
Partie Zero: Introduction generale 
\ 
PREAMBULE 
1) L es decisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prepares par des Comites d'Etudes 
Oll sont representes tous les Comites nationaux s'interessant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible 
un accord international sur les sujets examines. 
2) Ces decisions constituent des recommandations internationales et sont agreees comme telles par les Comites nationaux. 
3) Dans le but d'encourager cette unification internationale, la CEI exprime le vreu que tous les Comites nationaux ne 
possedant pas encore de regles nationales, lorsqu'ils preparent ces regles, prennent comme base fondamentale de ces regles 
les recommandations de la CEI dans la mesure Oll Ies conditions nationales le permettent. 
4) On reconnait,qu'il est desirable que I'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser les regles 
nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure Oll les conditions nation ales le permettent. Les 
Comites nationaux s'engagent a user de leur influence dans ce but. 
PREFACE 
La presente recommandation a ete etablie par le Comite d'Etudes N° 31 de la CEl: Materiel electrique 
pour atmospheres explosives. 
. 
Elle constitue une partie d'une serie de publications relatives au materiel electrique a utiliser dans les 
atmospheres explosives. La presente partie est une introduction generale a la Publication 79 de la CEl. 
Les parties suivantes de la Publication 79 sont deja parues : 
Construction, verification et essais des enveloppes antidefiagrantes' de materiel electrique (Publi­
cation 79-1) 
Enveloppes a surpression interne (Publication 79-2) 
Essais du materiel a securite, intrinseque (Publication 79-3) 
Methode d'essai pour la determination de la temperature d'infiammation (Publications 79-4 et 79·AA) 
Protection par remplissage pulverulent (Publications 79-5 et 79-5A) 
Materiel immerge dans l'huile (Publication 79-6) 
Construction, verification et essais du materiel electrique en protection « e » (Publication 79-7) 
Classification des temperatures maximales de surface (Publication 79-8) 
Marquage (Publication 79-9) 
Des projets furent discutes lors des reunions tenues a Ottawa en 1966 et a Bruxelles en 1969. A la suite 
de cette derniere reunion, un projet definitif fut soumis a l'approbation des Comites nationaux suivant 
la Regie des Six Mois en novembre 1969. 
Les pays suiyants se sont prononces explicitement en faveur de la publication de cette partie zero: 






Coree (Republique Democratique Populaire de) Suede 
Danemark Suisse 
Etats-Unis d'Amerique Turquie 
Finlande Union des Republiques 
France Socialistes Sovietiques 
Israel Y ougoslavie 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES 
Part 0: General· introduction 
FOREWORD 
1) T�e formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on 'which all the 
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the subjects dealt with. 
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Cohtmittees in that 
sense. 
3) In order to promote t�is international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees having as 
yet no national rules, when preparing such rules, should use the IEC recommendations as the fundamental basis for these 
rules in so far as national conditions will permit. 
4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an
' 
endeavour to harmonize 
national standardization rules with. these recommendations in so far as national conditions will permit. The National 
Committees pledge their influence towards that end. 
PREFACE 
This Recommendation has been prepared by IEC Technical Committee No. 31, Electrical Apparatus 
for Explosive Atmospheres; 
It forms one of a series of publications dealing with electrical apparatus for use in explosive gas atmos­
pheres. This particular part is a general introduction to IEC Publication 79. 
The following parts of Publication 79 have already been published: 
Construction and Test of Flameproof Enclosures of Electrical Apparatus (Publication 79-1) 
Pressurized Enclosures (Publication 79-2) 
Testing of Intrinsically Safe Apparatus (Publication 79-3) 
:Method of Test for Ignition Temperature (Publications 79-4 and 79-4A) 
Sand-filled Apparatus (Publications 79-5 and 79-5A) 
Oil-immersed Apparatlls (Publication 79-6) 
Construction and Test of Electrical Apparatus, Type of Protection "e" (Publication 79-7) 
Classification of Maximum Surface Temperatures (Publication 79-8) 
Marking (Publication 79-9) 
Drafts were discussed at meetings held in Ottawa in 1966 and in Brussels in 1969. As a result of this 
latter meetIng, a final draft was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' 
Rule in November 1969. 
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MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES 
Partie Zero: Introduction generale 
1. Domaine d'application . 
Le materiel electrique peut, dans les mines grisouteuses ou dans certaines autres industries, etre 
appe
'
le a fonctionner dans une atmosphere explosive. Les mesures de protection contre les explosions 
sont alors definies par les autorites nationales responsables de la securite ou toute autre autorite 
competente, autorites qui peuvent imposer pour ce materiel l'application de regles de construction, 
d'instaIIation et d'utilisation propres a assurer cette securite. 
Les recommandations qui font l'objet de la Publication 79 de la CEl sont relatives aux seules 
conception et construction du materiel electrique utilisable dans les atmospheres explosives, 
construction qui doit etre realisee de telIe sorte que ce materiel ne puisse enflammer l'atmosphere 
environnante. EIles ne concernent que le risque i�troduit par la presence possible de gaz ou de 
vapeurs explosifs, a l'exclusion, par exemple, des poussieres inflammables, domaine pour lequel 
les possibilites de normalisation sont actuellement a l'etude. Ce sujet pourra faire ulterieurement 
l'objet d'un autre groupe de recommandations de la CEl. 
. Suivant ces recommandations, le materiel electrique pour atmospheres explosives peut etre realise 
suivant differentes techniques de construction. Chacune de ces techniques n'assure la securite recher­
chee que dans la mesure OU le materiel est utilise dans les limites donnees par les indications 
portees sur sa plaque signaIetique et dans la me sure OU il est efficacement protege contre les surinten­
sites, courts-circuits internes et autres defauts electriques. Il est en' particulier essentiel que la 
gravite et la duree d'un defautinterne ou externe soient limitees, par des dispositifs exterieurs, a des 
valeurs qui puissent etre supportees par le materiel sans effet destructeur. 
Dans ces recommandations, il a Me estime opportun de faire une distinction entre les materiels 
destines aux mines grisouteuses et ceux destines aux autres industries. Le groupement suivant a ete 
adopte :. 
Groupe I: pour utilisation dans les mines grisouteuses. 
Groupe II: pour utilisation d�ns les autres industries. 
Pour certaines techniques de construction, le groupe II fait, de plus, l'objet d'une subdivision en 
fonction de certaines caracteristiques a respecter suivant la nature des atmospheres explosives dans 
lesquelles le materiel risque de se trouver. 
2. Presentation 
Les recommandations comportent plusieurs parties presentees sous forme de fascicules separes, dont 
l'ensemble constitue la Publication 79 de la CEl. Certaines de ces parties traitent d'une technique 
particuliere de construction, d'autres traitent d'un aspect de la normalisation qui ne releve pas 
d'une technique particuliere. La presente partie constitue l'introduction generale a cet ensemble. 
Les parties suivantes deja publiees traitent d'une technique particuliere : . 
I 
-Publication 79-1 : Construction, verification et essais des enveloppes antideflagrantes de 
- Publication 79-2: 
- Publication 79-3 : 
- Publication 79-5 : 
- Publication 79-6: 
-Publication 79-7 : 
materiel electrique. 
Enveloppes a surpression interne. 
Essais du materiel a securite intrinseque. 
Protection par remplissage pulverulent. 
Materiel immerge dans l'huile. 
Construction, verification et essais du materiel electrique en protec-
tion «e». 
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ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES 
Part 0: General introduction 
1. Scope 
In coal mines and some other industrial situations, electrical apparatus may have to operate in 
an explosive atmosphere. The precautions to be taken against· explosion are prescribed by the 
national or other appropriate authority responsible for safety. This authority may specify construc­
tional requirements for the apparatus and make regulations for its. installation and operation. 
The recommendations which form the subject of IEC Publication 79 are solely concerned 
with the design and construction of electrical apparatus for use in explosive atmospheres, to ensure 
that the apparatus will not cause an explosion in the surrounding atmosphere. They are only rele­
vant where the risk arises from the possible presence of explosive gas or vapour and not, for in­
stance, ignitable dust, a field in which the possibilities of standardization are being examined. This 
may eventually lead to the publication of a separate group of IEC Recommendations. 
Several different techniques for the construction of electrical apparatus for explosive atmospheres 
are recognized in these Recommendations. None of these are effective unless the apparatus is 
operated within the limits indicated by its nameplate marking and is adequately protected against 
overcurrents, internal short-circuits and other electrical faults. In particular, it is essential that the 
severity and duration of an internal or external fault be limited by external means to values that 
can be sustained by the apparatus without disruptive effect. 
In these Recommendations, it has been found convenient to distinguish between apparatus 
intended for coal mining and other industries. The following classification has been adopted: 
Group I : for application in coal mining. 
Group II: for application in other industries. 
For certain constructional techniques, Group II is sub-divided according to requirements appro­
priate to the nature of the explosive atmosphere for which the apparatus is intended. 
2. Presentation 
The Recommendations are published in several separate parts, which together form IEC Pub­
lication 79. Some of these parts deal with particular constructional techniques, others with aspects 
of standardization which are relevant to more than one technique. This part is a general introduction 
to the whole publication. 
Of the parts already published, the following deal with particular techniques: 
- Publication 79-1, Construction and Test of Flameproof Enclosures of Electrical Apparatus. 
- Publication 79-2, 
- Publication 79-3, 
- Publication 79-5, 
- Publication 79-6, 
- Publication' 79-7, 
Pressurized Enclosures. 
Testing of Intrinsically Safe Apparatus. 
Sand-filled Apparatus. 
Oil-immersed Apparatus. 
Construction and Test of Electrical Apparatus, Type of Protection "e". 
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; Les parties suivantes sont d'une application generale : 
- Publication 79-4: Methode d'essai pour la determination de la temperature d'inflammation. 
- Publication 79-8: Classification des temperatures maximales de surface. 
- Publication 79-9: Marquage., 
Une autre partie, qui traitera d'une technique particuliere, est en preparation: , 
- Construction et essai des materiels a securite intrinseque. 
Les parties mentionnees ci-dessous, qui sont egalement en preparation, seront d'appIication 
generale: 
- Classification des zones dangereuses (rapport). 
- Classification des gaz -Correlation entre l'interstice maximal de securite et le courant mini-
mal d'inflammation. 
Note. � D'autres techniques de construction peuvent etre envisagees; elles peuvent etre reconnues par l'autorite 
, nationale ou toute autre �utorite competente, responsable de la securite dans une situation donnee, mais 
la Publication 79 de la CEI ne couvre pas encore ces techniques. 
3. Definitions 
Les definitions suivantes ont ete extraites des parties publiees de la Publication 79 de la CEI et 
d'autres publications correspondantes, pour indiquer les caracteristiques essentielles de ehaque 
methode de protection. 
3. 1 Enveloppe antidijlagrante 
Enveloppe de materiel electrique capable de supporter l'explosion interne d'un melange inflam­
mable ayant penetre a son interieur, sans subir d'avarie de structure et sans transmettre l'inflam­
mation interne, par ses joints d'assemblage ou autres communications, it l'atmosphere explosive 
exterieure composee de l'un ou l'autre des gaz ou vapeurs pour lesquels elIe est con<;ue. 
3.2 Enveloppe cl surpression interne 
Enveloppe de materiel electrique dans Iaquelle l'introduction de gaz explosif ou de vapeur explo­
sive est empechee par le maintien d'air (ou autre gaz inerte) a l'interieur, a une pression superieure 
a celle de l'atmosphere environnante. 
3.3 Securite fntrinseque 
Un circuit ou'une partie de circuit est de securite intrinseque lorsque toute etincelle ou tout effet 
thermique pouvant s'y introduire normalemenfCc'est-a-dire par coupure ou fermeture du circuit) ou 
accidentellement (par exemple, par court-circuit ou defaut de terre) est incapable de' provoquer, 
dans les conditions d'essai prescrites, l'inflammation du melange inflammable pour lequel il est prevu. 
3.4 Protection par remplissage pulverulent 
Un appareil electrique est protege par remplissage pulverulent lorsque toutes ses parties sous 
tension sont entierement noyees dans une masse de materiau pulverulent, de sorte que, dans les 
conditions d'utilisation prevues, un arc jaillissant a l'interieur de l'enveloppe ne soit susceptible 
d'enflammer l'atmosphere explosive environnante, ni par transmission de flamme, ni par echauffe­
ment excessif des parois. 
3.5 Materiel e!ectrique immerge dans l'huile 
Materiel electrique dans lequel toutes les parties susceptibles de participer a la formation d'un 
arc electrique en service normal sont immergees dans un volume d'huile de hauteur suffisante pour 
empecher l'inflammatio� d'un melange expIosif pouvant se trouver au-dessus du niveau de l'huile 
et dans Iequel toutes Ies autres parties electriques non affectees par l'arc en service normal sont, 
soit egalement immergees dans l'huile, soit protegees par une autre technique reconnue. 
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The following parts are of general application: 
� Publ�cat�on 79-4, Method of Test for Ignition Temperature. 
- Publ�cat�on 79-8, Classification of Maximum Surface Temperatur�s. 
- PublIcatIOn 79-9, Marking. , . 
An additional part, dealing with a particular technique, is in course of preparation: 
- The construction and test of intrinsically safe apparatus. 
. The following parts, also in course of preparation, will be of general application: 
- Classification of hazardous areas (Report). 
- Classification of gases - Correlation of maximum safe gap and minimum igniting current. 
;\-
Note; - Other constructional techniques are in course of development and may be recognized by the national or 
other appropriate authority responsible for safety in any given situation, but such techniques are not yet 
covered by lEe Publication 79. 
3. Definitions 
The following definitions have been extracted from the published parts of IEC Publication. 79 
and other relevant publications, to indicate the essential features of each method of protection. 
3.1 Flameproof enclosure 
An enclosure for electrical apparatus that will withstand an internal explosion of the flammable 
gas or vapour which may enter it, without suffering damage and without communicating the internal 
flammation to the external flammable gas or vapour for which it is designed, through any joints or 
structural openings in the enclosure. 
. 
3.2 Pressurized enclosure 
An enclosure for electrical apparatus in which the entry of flammable gas or vapour is prevented 
by maintaining the air (or other non-flammable gas) within the enclosure at a pressure above that 
of the external atmosphere. 
3.3 Intrinsic safety 
A circuit or part of a circuit is intrinsically safe when any spark or thermal effect produced 
normally (that is, by breaking or closing the circuit) or accidentally (for example, by short-circuit 
or earth fault) is incapable, under prescribed test conditions, of causing ignition of a prescribed 
gas or vapour � 
3.4 Sand-jilled apparatus 
Electrical apparatus which has all its live parts entirely embedded in a mass of powdery material, 
in such a way that if, under the conditions of use for which the apparatus has been designed, an 
arc occurs within the enclosure, this arc will not be liable to ignite the outer explosive atmosphere, . 
either by the transmission of flame or by the overheating of the walls of the enclosure. 
3.5 Oil-immersed apparatus 
Electrical apparatus of which all parts on which arcs may occur in normal service are immersed 
in oil to a sufficient depth to prevent ignition of an explosive gas mixture that may be present above 
the surface of the oil, and all live parts on which arcs do not occur in normal service are either 
immersed in oil or protected by some other recognized technique . .  
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3.6 Mode de protection « e» (securite augmentee) 
Mode de, protection faisant appel a. des mesures additionnelles', venant renforcer ceIles qui sont 
adoptees dans la pratique industrielle courante, de maniere a. augmenter la securite vis-a.-vis des 
1 
possibilites d'echauffement excessif et d'apparition d'arcs ou6tincelles dans les appareils qui ne 
doivent pas en produire en service normal. 
4. Temperature d'inftammation et temperature de surface 
Outre le danger d'explosion provoque par une etincelle ou un arc electrique, i1 existe 6galement 
un risque d'infiammation par une surface chaude accessible a. une' atmosphere explosive. Ceci a ete 
pris en consideration dans l'etablissement des prescriptions pour les appareiIs electriques des diverses 
parties de la Puplication 79 de la CEI. Il est donc necessaire de connaitre la temperature minimale 
d'inflammation des gaz ou vapeurs qui introduisent le risque. 
Dne methode d'essai pour la determination des temperatures d'inflammation a fait l'objet de la 
Publication 79-4 de la CEI. Dne annexe, publiee separement (Publication 79-4A de la CEI), donne 
It�s valeurs admises pour certains des gaz et vapeurs les plus communement rencontres. Une deuxieme 
edition de la Publication 79-4 de la CEI, en cours de preparation, admettra l'utilisation de differents 
types de fours pour la determination des teinperatures d'inflammation. 
Les gaz et vapeurs se ran gent dans des groupes parfaitement bien definis lorsqu'ils sont classes 
suivant leur temperature d'inflammation. Par consequent, pour simplifier la construction, il a ete 
decide d'etablir une, Classification des temperatures prererentielles maximales des surfaces des 
appareils electriques utilisables dans les atmospheres explosives, classification qui a ete approuvee 
et qui figure dans la Publication 79-8 de la CEI. 
3.6 Type 'of protection "e" (increased safety) 
�9-
A method of protection in which measures additional to those adopted in ordinary industrial 
practice are applied, so as to give increased security again�t the possibility of excessive temperatures 
and the occurrence of arcs or sparks in electrical apparatus which does not produce arcs or sparks 
in normal service. , 
4. Igmtioil temperature and surface temperature 
Besides the danger of explosion caused by an electric spark or arc, there is also a danger' of igni­
tion at a hot surface exposed to a flammable atmosphere. This has to be taken into account in 
considering the use of any of the electrical apparatus standardized in the various parts qf lEe Publi­
cation 79. It is therefore necessary to know the minimum ignition temperature of the flammable 
gas or vapour that constitutes the hazard. _ 
A standard method of test for ignition temperature has been published as tEe Publication 79-4. 
, An appendix, published separately (lEe Publication 79-4A), gives agreed values for ignition 
temperature for some of the commonly encountered gases and vapours. A second edition of lEe 
Publication 79-4, which is under preparation, will permit the use of alternative types of furnaces in I 
testing for ignition temp�ratures. , 
These gases and vapours, fall into fairly well-defined groups when classified with regard to their 
ignition temperatures. To simplify the manufacture of apparatus, therefore" a classification of 
preferred maximum surface temperature of electrical apparatus for use in explosive gas atmospheres 
has been agreed and appears in lEe Publication 79�8. 
